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Pelajar UPM· berkempen sayangiginjal
KAKITANGAN dan pelajar UPM meraikan kejayaan mereka menjayakan konvoi menggunakan motosikal, berbasikal dan berjalan kaki untuk
Kempen Kesedaran Penyakit Buah Pinggang di Hospital Serdang baru-baru ini.
SERDANG 7 April - Sebanyak181orang
pelajarUniversitiPutraMalaysia(UPM) te-
lah menyertaipelbagaiacarayangdiadakan
bagimenyokongKempenKesedaranpenya-
kitBuahPinggangsempenaHariBuahPing-
gangSeduniaPeringkatKebangsaan2009di
HospitalSerdangbaru-baruini.
Dalamsatukenyataanyangdikeluarkan
di sini hari ini, UPM memberitahu,antara
aktivitiyangdijalankansempenakempen
tersebutadalahkonvoiberbasikaldanber-
motosikalsertaberjalankaki.
PensyarahFakulti Perubatandan Sains
Kesihatan,Pro£MadyaDr.LatiffahA. Latiff
berkata,sebanyak51 orangpelajarUPM
berbasikalbermula di Hospital Serdang
hinggakepintuutamaUPM.
Tambahnya,50orangpelajarlagiberjalan
kaki sambil mengedarkanrisalahkepada
orangramaimengenaipenyakitberkaitan
buahpingganguntuk meningkatkankese-
daranmasyarakattentangkepentinganfungsi
danpencegahankerosakanbuahpinggang.
"Seramai80orangpelajarlainmenyertai
konvoibermotosikalyangbermuladi Hos-
pital Serdanghinggake Bangi sebelum
kembalisemulakehospital;'katanya.
Kumpulan pelajarberbasikaldan ber-
motosikalitu telahdilepaskanoleh Tim-
balanNaibCanselor(JaringanIndustridan
Masyarakat),Pro£Dr.TaiShzeeYew.
ProgramKesedaranpenyakitBuahPing-
gangitu merupakanprogramanjuranYa-
yasanBuahPinggangKebangsaanMalaysia
dan PersatuanNefrologiMalaysiadengan
kerjasamaKementerianKesihatanMalaysia.
Aktiviti lain turutdianjurkanpadakem-
pen tersebutantaranyakaunselingpema-
kanan,pamerankesihatan,pertandingan
mewarnadanpemeriksaankesihatan.
Majlis perasmianHari Buah Pinggang
SeduniatelahdilakukanolehMenteriKe-
sihatan,DatukSriLiowTiongLaidanturut
dihadiri oleh Ketua PengarahKesihatan,
Tan Sri Dr. Mohd. Ismail Merican dan
PresidenYayasanBuahPinggangKebang-
saanMalaysia,TanSriDatukDr.AbuBakar
Suleiman.
